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papel na mudança de rumo da história, 
com particular incidência na queda do co-
munismo europeu; a sua acção em favor da 
convivência das religiões. A terceira parte 
– «A herança de João Paulo II» – realça a 
multifacetada herança espiritual por ele 
legada e que pode ser por todos verificada 
na Igreja, numa Igreja mais valente, livre 
e jovem.
Raul Amado
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Em organização e com uma Introdu-
ção do P.e Francisco de Sales Baptista, SJ, 
a Editorial A. O. acaba de publicar este 
primeiro volume de escritos do Padre 
Simão Rodrigues, que foi companheiro de 
Santo Inácio de Loyola na Universidade 
de Paris e na fundação da Companhia de 
Jesus e que haveria de ser nomeado por 
aquele como primeiro Superior Provincial 
da primeira província da mesma Compa-
nhia, precisamente a de Portugal que, ao 
tempo, estendia a sua soberania à Índia, 
África e Brasil. Promete-se a publicação 
das suas Cartas, em volume posterior. É 
deste modo assinalado o V centenário do 
seu Nascimento em 1510. 
O presente volume está dividido em 
três partes. Numa primeira, apresentam-se 
as Memórias da «origem e progresso» da 
Companhia de Jesus, ou seja, factos rela-
tivos aos tempos da fundação e primeiros 
passos. Uma segunda parte contém as 
«Regulamentações iniciais da Companhia 
de Jesus em Portugal». A terceira parte 
apresenta a «Lembrança que o Príncipe 
cristão deve ter», escrito que testemunha 
as facetas de confessor, director espiritual e 
catequista do príncipe herdeiro D. João. 
Em apêndice são publicados dois 
importantes documentos: a fórmula do 
Instituto aprovada de viva voz por Paulo 
III em 3 de Setembro de 1539 e a Patente de 
nomeação de primeiro Superior Provincial 
de Portugal. Uma cronologia da vida de 
Simão Rodrigues e um bibliografia com 
informação sobre as edições das Memórias 
e sobre as mesmas completa o volume.
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